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Abstract
This essay is based on interviews with head teachers and analyzes how rewarding and 
important head teachers who are themselves teaching feel their roles are, and to what extent 
they are able to connect with and support their co-workers. Based on these interviews the 
researcher provides an overview of the role and function of head teachers.
Key words:  role of head teacher（主幹教諭の役割）, servant leader（サーバントリーダー）, school as 
a team（チームとしての学校）, organizational theory by Narita （2012）: thought of 
water, organization of river（成田（2012）の組織論： 水の思想・川の組織）
はじめに
平成 17 年 10 月中央教育審議会「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」1） において主幹制度2）
が提言された。その役割は学校教育法等の一部改正によって「校長，副校長及び教頭を助け，命を受
けて校務の一部を整理し，並びに児童の教育等をつかさどること。（同条［第 37 条］第 9 項）」3） と
定められた。平成 30 年 4 月には 47 都道府県教育委員会，20 政令市教育委員会で 57 の自治体が主幹
教諭を配置している4）。


























この答申を受け，平成 19 年 7 月「学校教育法等の一部を改正する法律について（通知）」の中で，
「主幹教諭は，校長，副校長及び教頭を助け，命を受けて校務の一部を整理し，並びに児童の教育等
をつかさどること。（同条［第 37 条］第 9 項）」という条項が追加された。













ために，平成 26 年の文部科学大臣の諮問10）から平成 27 年 12 月文部科学省の答申11）に及ぶまでの経
緯を纏める。
1　文部科学大臣の諮問書から






















































東京都教育委員会は主幹制度導入から 4 年を経た平成 20 年 3 月に「副校長・主幹教諭の育成及び



























この調査は 47 都道府県教育委員会と 20 政令市教育委員会を対象とし，平成 30 年 4 月 1 日の予定
について 3 月末を締切として行われた。学校教育法が改正されて 10 年で主幹教諭を導入しているの






































内公立小学校に勤める主幹教諭 7 人に同様の 4 項目を質問するインタビュー（平成 30 年 8 月から平成
31 年 3 月にかけて，インタビュアーである筆者と，教務主幹である A 教諭・B 教諭・C 教諭，生活指導主幹で





































































































































































































































01） 中央教育審議会　「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」平成 17 年 10 月






平成 30 年 4 月　p. 1
05） 東京都教育委員会　主任制度に関する検討委員会―最終報告―　「学校運営組織における新たな職 「主幹」
の設置に向けて」　平成 14 年 1 月　p. 8
06） 5）　p. 2




26 年 7 月
11） 7）に同じ。
12） 10）に同じ。
13） 中央教育審議会初等中等教育分科会チーム学校作業部会　資料 3「中央教育審議会総会（第 92 回）（平成 26
─ 45 ─
年 7 月 29 日）及び初等中等教育分科会（第 90 回）・教育課程部会合同会議（第 88 回）（平成 26 年 8 月 6 日）
における主な意見（チーム学校関係）」平成 26 年 11 月
14） 中央教育審議会初等中等教育分科会チーム学校作業部会　資料 4「チーム学校・教職員の在り方に関する作








方について～教育管理職等の任用・育成のあり方検討委員会 第 2 次報告～」　平成 20 年 3 月　p. 16
18） 北川将来　首席の行動戦略ガイドライン～「存在意義」と「メリット」，「生かし方」「具体的な行動がこれ 1



















34） 文部科学省　平成 29 年度「公立学校教職員の人事行政状況調査」5-12「希望降任制度（平成 29 年度）」平
成 30 年 12 月
35） 寺崎千秋　主幹教諭の希望降任増加 リーダーとして校内の信頼獲得を　教育新聞　2019 年 2 月 27 日号　
https://www.kyobun.co.jp/commentary/c20190227/（2019 年 3 月 30 日アクセス）
36） 中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働
き方改革に関する総合的な方策（答申）」平成 31 年 1 月　p. 40
 （つるた　まやみ　　初等教育学科）
